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 Great NW Classic/JO Champ. Meet                            Hy-Tek's Meet Manager
            Western Oregon University Summer's End Invite - 8/31/2007            
                            Western Oregon University                            
                                    Monmouth                                     
                              Last Completed Event                               
 
Event 2  Men 8k Run CC
=======================================================================          
    Name                    Year School                  Finals  Points          
=======================================================================          
  1 Karr, Nik                    Western Oregon        25:01.00    1             
  2 Reed, Chris                  Western Oregon        25:03.00    2             
  3 McIsaac, Chris               Linfield              25:13.00    3             
  4 Pollard, Shawn               Linfield              25:23.00    4             
  5 Fisher, Shawn                Linfield              25:27.00    5             
  6 Mullenbach, Brian            Wartburg              25:31.00    6             
  7 Tjosvold, Lucas              Wartburg              25:36.00    7             
  8 Chenoweth, Brian             Wartburg              25:38.00    8             
  9 Karr, Justin                 Western Oregon        25:47.00    9             
 10 VanPatten, Zeke              Unattached            25:53.00                  
 11 Hodge, Andy                  Wartburg              26:05.00   10             
 12 Hommer, Jacob                Wartburg              26:08.00   11             
 13 Jackson, Braxton             Western Oregon        26:13.00   12             
 14 Stover, Jon                  Wartburg              26:24.00   13             
 15 Rasmussen, Joel              Wartburg              26:32.00   14             
 16 Wildermuth, Jordan           Wartburg              26:34.00                  
 17 LeDonne, Richie              Lewis & Clark         26:40.00   15             
 18 Davis, Tyler                 Linfield              26:46.00   16             
 19 Larson, Kyle                 Unattached            26:46.00                  
 20 Mandsager, Paul              Lewis & Clark         26:58.00   17             
 21 Berman, David                Lewis & Clark         27:11.00   18             
 22 Long, Jeff                   Western Oregon        27:18.00   19             
 23 Steier, Lars                 Lewis & Clark         27:21.00   20             
 24 Bernhard, Josh               Wartburg              27:27.00                  
 25 Lopez, Derek                 Unattached            27:30.00                  
 26 McCrary, Matt                Unattached            27:31.00                  
 27 Binford-Walsh, Trent         Lewis & Clark         27:50.00   21             
 28 Bullock, Leif                Lewis & Clark         28:03.00   22             
 29 Hackbart, Ben                Wartburg              28:03.00                  
 30 Seick, Kyle                  Western Oregon        28:09.00   23             
 31 Miller, Alex                 Wartburg              28:17.00                  
 32 Carman, Jeff                 Lewis & Clark         28:19.00   24             
 33 Weiss, Asa                   Lewis & Clark         28:23.00                  
 34 Massari, Zach                Unattached            28:27.00                  
 35 Dickman, Karl                Lewis & Clark         28:35.00                  
 36 Yeager, Zach                 Lewis & Clark         28:40.00                  
 37 McDuff, Daniel               Lewis & Clark         28:42.00                  
 38 Nishimura, Casey             Pacific (Ore.)        28:43.00   25             
 39 Reese, Nathan                Unattached            28:57.00                  
 40 Coats, Eric                  Pacific (Ore.)        29:21.00   26             
 41 Appleton, Luke               Wartburg              29:24.00                  
 42 Stoller, Steven              Pacific (Ore.)        29:33.00   27             
 43 Leon-Guerrero, Shawn         Pacific (Ore.)        29:37.00   28             
 44 Paulus, Jordan               Wartburg              29:43.00                  
 45 Van Otterloo, Josh           Lewis & Clark         29:47.00                  
 46 Parrish, Cory                Linfield              29:51.00   29             
 47 Webb, Abe                    Unattached            29:52.00                  
 48 Shryock, Sam                 Linfield              30:08.00   30             
 49 Klym, Peter                  Lewis & Clark         30:30.00                  
 50 Maile, David                 Pacific (Ore.)        31:27.00   31             
 51 Sturgill, Caleb              Lewis & Clark         32:29.00                  
                                                                                 
                                   Team Scores                                   
=================================================================================
Rank Team                      Total    1    2    3    4    5   *6   *7   *8   *9
=================================================================================
   1 Wartburg                     42    6    7    8   10   11   13   14          
      Total Time:  2:08:58.00                                                    
         Average:    25:47.60                                                    
   2 Western Oregon               43    1    2    9   12   19   23               
      Total Time:  2:09:22.00                                                    
         Average:    25:52.40                                                    
   3 Linfield                     57    3    4    5   16   29   30               
      Total Time:  2:12:40.00                                                    
         Average:    26:32.00                                                    
   4 Lewis & Clark                91   15   17   18   20   21   22   24          
      Total Time:  2:16:00.00                                                    
         Average:    27:12.00                                                    
   5 Pacific (Ore.)              137   25   26   27   28   31                    
      Total Time:  2:28:41.00                                                    
         Average:    29:44.20                                                    
